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“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri” 
(Q.S Al-Ankabut : 6) 
 
“Dan janganlah engkau berjalan di bumi yang sombong, karena sesungguhnya 
engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang 
setinggi bumi” 
(Q.S Al-Isra’ : 37) 
 
“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan 
pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah 
melewatkanku” 
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This study aims to determine how the influence of  diamond fraud and dishonest 
behavior can influence the occurrence of academic fraud. Based on fraud 
diamond's theory, there are four factors that can influence the occurrence of 
academic fraud, namely pressure, opportunity, rationalization, and capability. In 
this study, researchers added one independent variable, the variable of dishonest 
behavior. This type of research is quantitative research. The population in this 
study is the Accounting Students of Muhammadiyah Surakarta and Sebelas Maret 
University Class of 2016. The method of collecting data in this study was to use a 
questionnaire. The sampling technique in this study used the incidental sampling 
method. The analysis technique used in this study is multiple linear regression. With 
SPSS version 2.1. this research shows that opportunity, rationalization, and ability 
have no effect on academic cheating. While pressure and dishonest behavior affect 
academic fraud. 
 






















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh fraud diamond dan 
perilaku tidak jujur dapat mempengaruhi terjadinya Kecurangan Akademik. 
Berdasarkan teori Fraud Diamond terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi 
terjadinya kecurangan akademik yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan 
kemampuan. Dalam penelitian ini, peneliti menambah satu variabel independen 
yaitu variabel perilaku tidak jujur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi Muhammadiyah 
Surakarta dan Universitas Sebelas Maret Angkatan 2016. Metode pengumpulan 
data pada penelitian ini adalah menggunakan kuisioner. Teknik pengambilan 
sampel pada penelitian ini menggunakan metode Sampling Insidental. Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Dengan 
alat bantu SPSS versi 2.1. penelitian ini menunjukkan bahwa kesempatan, 
rasionalisasi, dan kemampuan tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik. 
Sedangkan tekanan dan perilaku tidak jujur berpengaruh terhadap kecurangan 
akademik. 
 
Kata kunci: Kecurangan Akademik, Fraud Diamond, dan Perilaku Tidak Jujur 
 
 
 
